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К ВОПРОСУ ОБ АДХВАРЬЮ В РИГВЕДИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Любой вопрос о религиозных институтах в древних обществах и 
об основанной на них власти всегда является существенным, исходя 
из роли, которую играют в этих обществах религия и мифология. Еще 
больший интерес они вызывают в тех случаях, когда касаются об-
ществ, не знающих развитых государственных институтов в принятом 
в настоящее время понимании. Именно к таковым обществам и сле-
дует относить общество, отраженное в текстах Ригведы. 
Дополнительную актуальность изучению как системы жреческой 
власти в ригведийском обществе, так и отдельных ее элементов, 
придает тот факт, что перед нами не только одно из древнейших 
известных индоиранских обществ, но и вообще одно из самых древ-
них, известных в истории по письменным памятникам. 
В настоящем случае речь пойдет об адхварью (adhvaryu), его 
особенностях и функциях в структуре ригведийского общества. 
Согласно европейской академической традиции, adhvaryu опреде-
ляется как «жрец, участвующий в жертвоприношении сомы (вместе с 
хотаром (hotR), удгатаром (udgAtR) и брахманом (brahman)), произно-
сящий формулы Яджурведы и совершающий ритуальные возлияния в 
огонь» [например, 7, т. 1, с. 21, 112; 6, с. 18]. 
Такое определение основано, прежде всего, на толковании во-
проса М. Монье-Виллиамсом в его классическом словаре [9, с. 24]: 
«1. Тот, кто совершает жертвоприношение (прежде всего, жерт-
воприношение Сомы), любой действующий жрец. 
2. Жрец определенного класса (отличного от классов хотаров, 
удгатаров и брахманов). 
Жрецы адхварью: 
• размечали жертвенную площадку; 
• сооружали алтарь; 
• подготавливали ритуальные сосуды и необходимые для жертво-
приношения древесину и воду; 
• разводили огонь; 
• готовили и приносили в жертву жертвенное животное. 
Во время совершения всех этих действий они произносили гим-
ны Яджурведы, в силу чего эта веда имеет также название 
«adhvaryu». 
Однако указанные определения исходят не столько из текстов 
самой Ригведы, сколько из более позднего массива источников либо, 
что более точно, более широкого [например, 5, т. 1, с. 267–332]. Что 
касается собственно ригведйиского общества (т.е. самого раннего в 
рассматриваемой традиции), то классическим следует считать сле-
дующее понимание: 
а) производное от adhvar с суффиксом – u, т.е. «тот, кто совер-
шает adhvar», определяя adhvar как «религиозную или ритуальную 
деятельность, жертвоприношение или церемониальное действие». В 
силу этого adhvaryu означает «управляющий священнодействием 
или ритуалом, жрец по должности, певец священных гимнов, осо-
бенно во время ритуала приготовления сомы» [3, т. 1, с. 163–164]; 
б) жрец, который совершает различные действия во время 
жертвоприношений, давит сому камнями во время ее приготовления 
[2, с. 758]; 
в) производное от adhvara «церемониальное движение», соот-
ветствующее староисланд. ơndurr «особый вид обуви» или *ņdhuro 
«лыжи», означающий «приносящий жертву жрец, совершающий 
особые церемониальные движения, например, особое хождение» [8, 
т. 1, с. 32]; 
г) жрец, осуществляющий или руководящий жертвенной церемо-
нией, особенно посредством приготовления и жертвоприношения 
сомы; отличный от хотара [4, с. 49–50]. 
Кроме того, следует отметить, что уже более 100 лет в индоев-
ропеистике идет дискуссия о том, имеет ли adhvaryu какое-либо 
отношение к adhvan [например, 10, т. 1, с. 14–22]. Несмотря на от-
сутствие какого-либо общего мнения и непосредственных семанти-
ческих причин для такой дискуссии, идея о наличии такой связи в 
свое время была очень популярной и, в частности, оказала немалое 
влияние на вышеуказанное понимание adhvaryu М. Мониер-
Виллиамсом, прежде всего в той части, где он называется «жрецом, 
который перемещается по жертвенной площадке или совершает 
физические действия во время ритуала». 
Разумеется, говоря об основаниях принятого понимания 
adhvaryu, следует учитывать и наиболее распространенные положе-
ния индийских исследователей: 
а) жрец, стремящийся уберечь себя от угасания [11, т. 3, с. 847]; 
б) верховный жрец, который [11, т. 10, с. 3519]: 
• назван от adhvare «беззлобный», т. е. не несет никому зла; 
• «направляет жертвоприношение», «руководит жертвопри-
ношением» или «любит жертвоприношение» (adhvar-yuh 
= adhvara-yuh); 
• тот, кто отрицает убийство (adhvara = a+dhvara). 
Таким образом, существующие варианты понимания adhvaryu 
дают нам, в основном, общее направление толкования понятия, но 
недостаточно учитывают собственно указания Ригведы. В силу этого 
обстоятельства, целесообразным видится изложить собственное 
понимание вопроса, основанное на ригведийской ситуации и мето-
дике концептуального описания. 
Семантически ригведийское adhvaryu несомненно относится к 
adhvara и означает «тот, кто следует adhvara» [1, с. 177]. Этимологи-
чески оно, возможно, соотносится с adhvan и, таким образом, англ. 
advance и его эквиваленту в других языках. 
Следовательно, adhvaryu с формальной точки зрения является 
приверженцем какого-то ритуала, предполагающего некое физиче-
ское действие. Это означает, что мы уверенно можем считать это 
понятие указанием на жреца. Вопрос в том, какие именно составля-
ющие включались в него самими создателями Ригведы. В поисках 
ответа обратимся непосредственно к тексту памятника. 
I 94,6 
tvam adhvaryur uta hotAsi pUrvyaH prazAstA potA januSA 
purohitaH | 
vizvA vidvAM ArtvijyA dhIra puSyasy agne sakhye mA riSAmA 
vayaM tava || 
Ты адхварью и хотар есть первый, прашастар, потар от 
рождения, пурохита; все мудрейшего жертвоприносителя 
обязанности, о искусный, питаешь, о Агни, в дружбе твоей да не 
повредим мы. 
RV I 135, 3 + 6 
A no niyudbhiH zatinIbhir adhvaraM sahasriNIbhir upa yAhi vItaye 
vAyo havyAni vItaye | tavAyam bhAga RtviyaH sarazmiH sUrye sacA | 
adhvaryubhir bharamANA ayaMsata vAyo zukrA ayaMsata || 
К нашему с воинов сотнями жертвоприношению, тысячами, 
приезжай к наслаждению, о Ваю, к наслаждению; твоя эта доля 
упорядоченная, лучащаяся Сурье подобная; [многими] адхварью 
приношения доставлены, о Ваю, белые доставлены. 
ime vAM somA apsv A sutA ihAdhvaryubhir bharamANA ayaMsata 
vAyo zukrA ayaMsata | ete vAm abhy asRkSata tiraH pavitram AzavaH | 
yuvAyavo 'ti romANy avyayA somAso aty avyayA || 
Эти вам сомы, в водах выжатые, здесь [многими] адхварью 
приношения доставлены, о Ваю, белые доставлены; эти для вас 
прошли через цедилку, стремнина; ведомые ветром почитатели, 
сквозь отверстия шерстяные, [многие] сомы сквозь шерстяные. 
Эти два отрывка наглядно указывают на adhvaryu как на актив-
ного участника жертвоприношения типа adhvara; приносит сому Ваю, 
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используя специальный фильтр (pavitra). 
RV I 153, 1 
yajAmahe vAm mahaH sajoSA havyebhir mitrAvaruNA namobhiH | 
ghRtair ghRtasnU adha yad vAm asme adhvaryavo na dhItibhir 
bharanti || 
Мы поклоняемcя вам, о величие, вместе, возлияниями, о 
Митра-Варуна, славословием; жирами, о сверкающие жиром, 
которые вам наши адхварью ведь мыслями несут. 
Отрывок определяет adhvaryu как активного участника жертво-
приношения типа havis; adhvaryu приносят жирную жидкость Митре-
Варуне, сопровождая свои действия мысленными усилиями (dhIti). 
RV I 162, 5 
hotAdhvaryur AvayA agnimindho grAvagrAbha uta zaMstA suvipraH | 
tena yajJena svaraMkRtena sviSTena vakSaNA A pRNadhvam || 
Хотар, адхварью, подноситель, разжигатель огня, давильщик 
камнями и чтец ученый; той жертвой, хорошо приготовленной, 
желанной, животы наполните. 
Данный фрагмент определяет adhvaryu как активного участника 
жертвоприношения типа yajJa; adhvaryu совершает жертвоприноше-
ние для себя и других участников ритуального действия. 
RV II 5, 6 
yadI mAtur upa svasA ghRtam bharanty asthita | 
tAsAm adhvaryur Agatau yavo vRSTIva modate || 
Если матери подле сестра, жир несущая, встала; тем 
адхварью двум пришедшим, зерно дождю словно, радуется. 
Источник определяет adhvaryu как активного участника жертво-
приношения типа gata; два adhvaryu приносят жирную жидкость 
(ghRta) божественному существу женского рода. 
RV II 14, 1-12 
adhvaryavo bharatendrAya somam AmatrebhiH siJcatA madyam 
andhaH | 
kAmI hi vIraH sadam asya pItiM juhota vRSNe tad id eSa vaSTi || 
Адхварью [многие], поддержку Индре, сому чашами лейте, 
пьянящий сок; страждущий ведь герой всегда этого питья, 
возлейте в быка, того ведь этот хочет. 
adhvaryavo yo apo vavrivAMsaM vRtraM jaghAnAzanyeva vRkSam | 
tasmA etam bharata tadvazAyaM eSa indro arhati pItim asya || 
Адхварью [многие], который воды в себе сокрывшего Вритру 
убил, молнией словно дерево; тому это дайте, этого желающему, 
этот Индра заслуживает питья его. 
adhvaryavo yo dRbhIkaM jaghAna yo gA udAjad apa hi valaM vaH | 
tasmA etam antarikSe na vAtam indraM somair orNuta jUr na 
vastraiH || 
Адхварью [многие], который Дрибхику убил, который коров 
вывел, воды ведь Валы он; того, который в воздухе словно ветер, 
Индру сомами ведите, рысака словно збруей. 
adhvaryavo ya uraNaM jaghAna nava cakhvAMsaM navatiM ca 
bAhUn | 
yo arbudam ava nIcA babAdhe tam indraM somasya bhRthe hinota || 
Адхварью [многие], который Урану убил, девять явив и 
девяносто рук; который Арбуду вниз сверг, этого Индру в сомы 
приношении вдохновите. 
adhvaryavo yaH sv aznaM jaghAna yaH zuSNam azuSaM yo 
vyaMsam | 
yaH pipruM namuciM yo rudhikrAM tasmA indrAyAndhaso juhota || 
Адхварью [многие], который ведь Ашну убил, который Шушну 
жадного, который Вьямсу; который Пипру, Намучи, который 
Рудхикру, того ради Индры сому возлейте. 
adhvaryavo yaH zataM zambarasya puro bibhedAzmaneva pUrvIH | 
yo varcinaH zatam indraH sahasram apAvapad bharatA somam 
asmai || 
Адхварью [многие], который сто Шамбары крепостей разбил, 
камни словно многие; который Варчина сотню, Индра тысячу 
поверг, дайте сому ему. 
adhvaryavo yaH zatam A sahasram bhUmyA upasthe 'vapaj 
jaghanvAn | 
kutsasyAyor atithigvasya vIrAn ny AvRNag bharatA somam asmai || 
Адхварью [многие], который сто, даже тысячу в подземелье 
низверг, убил; Кутсы детей, Атитхивы мужей подчинил, дайте 
сому ему. 
adhvaryavo yan naraH kAmayAdhve zruSTI vahanto nazathA tad 
indre | 
gabhastipUtam bharata zrutAyendrAya somaM yajyavo juhota || 
Адхварью [многие], что люди для себя желаете, послушание 
везущие, достигаете этого у Индры; очищеного руками дайте 
славному Индре сому, о восхваляющие, возлейте. 
adhvaryavaH kartanA zruSTim asmai vane nipUtaM vana un 
nayadhvam | 
juSANo hastyam abhi vAvaze va indrAya somam madiraM juhota || 
О адхварью [многие], совершающие послушание ему, в дереве 
очищенный деревом же ведите; полностью готовый, 
рукотворный, низвергающийся, Индре сому пьянящую возлейте. 
adhvaryavaH payasodhar yathA goH somebhir Im pRNatA bhojam 
indram | 
vedAham asya nibhRtam ma etad ditsantam bhUyo yajataz ciketa || 
О адхварью [многие], обильным выменем той коровы, сомами 
нынче вдохновите щедрого Индру; я знаю его скрытого, меня 
такого, желающего дать более, достойный почитания заметил. 
adhvaryavo yo divyasya vasvo yaH pArthivasya kSamyasya rAjA | 
tam UrdaraM na pRNatA yavenendraM somebhis tad apo vo astu || 
О адхварью [многие], который неба богатство, который 
земной тверди царь; тот амбар будто наполните зерном, Индру – 
сомами, это священнодействием вашей пусть будет. 
asmabhyaM tad vaso dAnAya rAdhaH sam arthayasva bahu te 
vasavyam | 
indra yac citraM zravasyA anu dyUn bRhad vadema vidathe suvIrAH || 
Нам этот, о Васу, вручив дар, постарайся обрести большое 
твое богатство; о Индра, всякий свет славы с неба великий мы 
хотим объявить средь собрания лучших мужей. 
Текст определяет adhvaryu как активного участника жертвопри-
ношения типа apas; adhvaryu приносят сому Индре с помощью спе-
циальных сосудов (amatra). 
RV II 37, 1 + 7 
mandasva hotrAd anu joSam andhaso 'dhvaryavaH sa pUrNAM 
vaSTy Asicam | tasmA etam bharata tadvazo dadir hotrAd somaM 
draviNodaH piba RtubhiH || 
Опьяняйся хотаровой по желанию сомой, о адхварью [многие], 
он полный повелевает – мы должны налить; это ему дайте, этого 
хочет дающий, хотарову сому, о благодетель, пей как 
установлено. 
yam u pUrvam ahuve tam idaM huve sed u havyo dadir yo nAma 
patyate | 
adhvaryubhiH prasthitaM somyam madhu potrAt somaM 
draviNodaH piba RtubhiH || 
Как ведь к прежнему я взывал, так к тому взываю, истиный и 
достойный обращения, дающий которому имя, господствует; 
адхварью [многими] выставленный сомовый мед, потарову сому, 
о благодетель, пей, как установлено.  
Отрывок указывает на adhvaryu как активного участника жертво-
приношения типа hva; adhvaryu приносят сому неназванному полу-
чателю. 
RV III 5, 4 
mitro agnir bhavati yat samiddho mitro hotA varuNo jAtavedAH | 
mitro adhvaryur iSiro damUnA mitraH sindhUnAm uta parvatAnAm || 
Митра Агни есть, когда зажжен, Митра – хотар, Варуна – 
знающий рожденных; Митра – адхварью, расцветающий друг 
дома, Митра рек и гор. 
Фрагмент определяет adhvaryu как активного участника жертво-
приношения типа samindha; adhvaryu выступает здесь как функция 
Митры. 
RV III 7, 7 
adhvaryubhiH paJcabhiH sapta viprAH priyaM rakSante nihitam 
padaM veH | 
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Адхварью пятью семь мудрых дорогой стерегут помещенный 
след птицы; обращенные вперед опьяняются быки нестареющие, 
боги богов следующие ведь обетам коровы. 
Источник указывает на adhvaryu как активного участника жерт-
воприношения типа mada; adhvaryu стерегут нечто для божествен-
ных быков (ukSa). 
RV III 35, 10 
indra piba svadhayA cit sutasyAgner vA pAhi jihvayA yajatra | 
adhvaryor vA prayataM zakra hastAd dhotur vA yajJaM haviSo 
juSasva || 
О Индра, пей по своей привычке выжатого посредством Агни, 
пей языком ли, о достойный жертвы; адхварью ли [двух] 
поднесенное, о могучий, в руках выжатое, жертвой ли возлитой 
наслаждайся. 
Текст определяет adhvaryu как активного участника жертвопри-
ношения типа suta; adhvaryu, с помощью Агни, приносят сому Индре. 
RV III 46, 5 
yaM somam indra pRthivIdyAvA garbhaM na mAtA bibhRtas tvAyA | 
taM te hinvanti tam u te mRjanty adhvaryavo vRSabha pAtavA u || 
Которого сому, о Индра, небо и земля, утробой словно мать 
рождающая тебя; того для тебя вперед высылают, это же для 
тебя очищают адхварью [многие], о могучий, пей же. 
Отрывок считает adhvaryu активным участником жертвоприно-
шения типа mRja; adhvaryu приносят сому Индре. 
RV IV 6, 4 
stIrNe barhiSi samidhAne agnA Urdhvo adhvaryur jujuSANo asthAt | 
pary agniH pazupA na hotA triviSTy eti pradiva urANaH || 
На разостланной жертвенной соломе разожженной Агни 
возросший, адхварью удовлетворенный встал; начальный Агни, 
пастух словно, хотар, трижды ходит возрастающий. 
Фрагмент определяет adhvaryu как активного участника жертво-
приношения типа juSANa; adhvaryu здесь считается функцией Агни. 
RV IV 27, 5 
adha zvetaM kalazaM gobhir aktam ApipyAnam maghavA zukram 
andhaH | 
adhvaryubhiH prayatam madhvo agram indro madAya prati dhat 
pibadhyai zUro madAya prati dhat pibadhyai || 
Теперь белую кружку, коровами несомую, разбухшую, что 
щедра, прозрачный сок; многими адхварью принесенный в жертву 
мед лучший, о Индра, для опьянения дай [то], что следует пить, о 
герой, для опьянения дай [то], что следует пить.  
Источник называет adhvaryu активным участником жертвопри-
ношения типа prayata; adhvaryu приносят сому Индре с помощью 
миски (kalaza). 
RV V 31, 12 
AyaM janA abhicakSe jagAmendraH sakhAyaM sutasomam ichan | 
vadan grAvAva vedim bhriyAte yasya jIram adhvaryavaz caranti || 
Пришествие, о люди, в благосклонности пришел Индра 
дружественного выжимателя сомы ищущий; высказывание, 
давильный камень будто, знанием поднимаемый, его движение 
адхварью [многие] ведут. 
Текст считает adhvaryu активным участником жертвоприношения 
типа suta; adhvaryu приносят сому Индре с помощью давильных 
камней (grAvan). 
RV V 37, 2 
samiddhAgnir vanavat stIrNabarhir yuktagrAvA sutasomo jarAte | 
grAvANo yasyeSiraM vadanty ayad adhvaryur haviSAva sindhum || 
Развести огонь желающий [и] расстилающий жертвенную 
солому, запрягающий давильные камни [и] выжимающий сому оба 
призывают (от jRR); давильные камни которого быстрые 
говорят, прошел адхварью жертвоприношением ведь реку. 
Отрывок указывает на adhvaryu как на активного участника 
жертвоприношения типа havis; adhvaryu приносят сому неназванно-
му получателю с помощью ритуальной травы (barhis) и давильных 
камней (grAvan). 
RV V 43, 3 
adhvaryavaz cakRvAMso madhUni pra vAyave bharata cAru 
zukram | 
hoteva naH prathamaH pAhy asya deva madhvo rarimA te madAya || 
О адхварью [многие], создавшие меды, Ваю предоставьте 
приятный белый; хотар словно, наш первый пей, такого, о боже, 
меду мы предоставили тебе для опьянения. 
Фрагмент называет adhvaryu активным участником жертвопри-
ношения типа kRta-bhrata; adhvaryu приносят особый напиток 
(madhu) Ваю с помощью с помощью миски (kalaza). 
RV VI 41, 2 
yA te kAkut sukRtA yA variSThA yayA zazvat pibasi madhva Urmim | 
tayA pAhi pra te adhvaryur asthAt saM te vajro vartatAm indra 
gavyuH || 
Этот твой рот совершенный, этот широчайший, этим 
постоянно ты пьешь медовую волну; тем пей, к тебе адхварью 
встал, та твоя ваджра пусть обратится, о Индра, жаждущая 
коровьего. 
Источник представляет adhvaryu активным участником жертво-
приношения типа prasthA; adhvaryu приносит особый напиток (madh-
va Urmi) Индре. 
RV VI 42, 4 
asmA-asmA id andhaso 'dhvaryo pra bharA sutam | 
kuvit samasya jenyasya zardhato 'bhizaster avasparat || 
Именно для него сомовый, о адхварью, принеси выжатый;раз 
всякого благородства противника от порчи да защитил. 
Текст указывает на adhvaryu как на активного участника жертво-
приношения типа suta; adhvaryu приносит особую жидкость (andhas) 
неназванному получателю. 
RV VI 44, 13 
adhvaryo vIra pra mahe sutAnAm indrAya bhara sa hy asya rAjA | 
yaH pUrvyAbhir uta nUtanAbhir gIrbhir vAvRdhe gRNatAm RSINAm || 
О адхварью, о герой, о великий, выжатых Индре принеси, он 
ведь его царь; тот прежними и нынешними песнопениями 
укрепился взывающих риши. 
Отрывок изображает adhvaryu активным участником жертвопри-
ношения типа suta; adhvaryu приносит сому Индре с помощью риши. 
RV VII 2, 4 
saparyavo bharamANA abhijJu pra vRJjate namasA barhir agnau | 
AjuhvAnA ghRtapRSTham pRSadvad adhvaryavo haviSA 
marjayadhvam || 
Поклонения несущие, на коленях расстилают со славословием 
жертвенную солому у Агни; поливая жирную спину, словно 
пятнистую, адхварью [многие] возлияниями чистите. 
Фрагмент считает adhvaryu активным участником жертвоприно-
шения типа havis; adhvaryu приносит жирную жидкость (ghRta) Агни с 
помощью ритуальной травы (barhis). 
RV VII 90, 1 
pra vIrayA zucayo dadrire vAm adhvaryubhir madhumantaH 
sutAsaH | 
vaha vAyo niyuto yAhy achA pibA sutasyAndhaso madAya || 
Из-за желания иметь мужа, светлые поднесли вам двоим через 
адхварью [многих] медовые выжатые, приводи, о Ваю, упряжки, 
примчись, пей выжатые соки до опьянения. 
Источник определяет adhvaryu как активного участника жертво-
приношения типа suta; adhvaryu приносят особую жидкость (andhas) 
Агни с помощью ритуальной травы (barhis). 
RV VII 92, 2 
pra sotA jIro adhvareSv asthAt somam indrAya vAyave pibadhyai | 
pra yad vAm madhvo agriyam bharanty adhvaryavo devayantaH 
zacIbhiH || 
Выжатый быстрый среди жертвоприношений встал – сому 
Индре [и] Ваю пить; когда вам меды наилучшим образом несут 
адхварью [многие], ведомые богами, умениями. 
Текст считает adhvaryu активным участником жертвоприношения 
типа bharata; adhvaryu приносят особый напиток (madhu) Индре и 
Ваю с помощью своих особых навыков (zacI). 
RV VII 98, 1 
adhvaryavo 'ruNaM dugdham aMzuM juhotana vRSabhAya 
kSitInAm | 
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О адхварью [многие], красноватый молочный стебель воз-
лейте, как быкам поселений; из-за желтоватого знающий питье 
Индра всегда идет, выжатого сому ищущий. 
Отрывок изображает adhvaryu активным участником жертвопри-
ношения типа huta; adhvaryu приносят сому Индре и Ваю в виде 
особого стебля (aMzu). 
RV VII 103, 8 
brAhmaNAsaH somino vAcam akrata brahma kRNvantaH 
parivatsarINam | 
adhvaryavo gharmiNaH siSvidAnA Avir bhavanti guhyA na ke cit || 
Брахманы-сомоделы речь содеяли вы, брахман создающие 
годовой; адхварью-нагреватели взмокшие очевидны становятся, 
скрытыми — никто же. 
Фрагмент указывает на adhvaryu как на активного участника 
жертвоприношения типа gharma; adhvaryu приносят сому неназван-
ному получателю с помощью брахманов. 
RV VIII 4, 11 + 13 
adhvaryo drAvayA tvaM somam indraH pipAsati | 
upa nUnaM yuyuje vRSaNA harI A ca jagAma vRtrahA || 
О адхварью, да выводи ты сому, Индра желает пить; тут же 
припряг [двух] жеребцов рыжих, и приехал убийца Вритры. 
ratheSThAyAdhvaryavaH somam indrAya sotana | 
adhi bradhnasyAdrayo vi cakSate sunvanto dAzvadhvaram || 
Для стоящего на колеснице, о адхварью [многие], сому для 
Индры выжимают; желтоватые камни смотрят на 
выжимающееся почитание ниспадающее. 
Источник считает adhvaryu активным участником жертвоприно-
шения типа drava-suta; adhvaryu приносит сому Индре с помощью 
особых камней (adri). 
RV VIII 32, 24 
adhvaryav A tu hi SiJca somaM vIrAya zipriNe | 
bharA sutasya pItaye || 
О адхварью, нынче ведь возлей сому герою полнощекому; неси 
выжатого для питья. 
Текст определяет adhvaryu как активного участника жертвопри-
ношения типа siJcana; adhvaryu приносит сому неназванному полу-
чателю. 
RV VIII 72, 1 
haviS kRNudhvam A gamad adhvaryur vanate punaH | 
vidvAM asya prazAsanam || 
Возлияние совершайте – да прийдет, адхварью обретает 
снова; знающий его указание. 
Отрывок представляет adhvaryu активным участником жертво-
приношения типа havis; adhvaryu приносят жидкость неназванному 
получателю с помощью своих особых знаний (veda). 
RV VIII 101, 10 
vety adhvaryuH pathibhI rajiSThaiH prati havyAni vItaye | 
adhA niyutva ubhayasya naH piba zuciM somaM gavAziram || 
Проводит адхварью путями прямейшими жертвоприношения 
к вожделенному; Направляй, объединяя, обоих нас, пей чистого 
сому смешанного с молоком. 
Фрагмент считает adhvaryu активным участником жертвоприно-
шения типа vyata-havya; adhvaryu приносит сому неназванному по-
лучателю. 
RV IX 10, 9 
abhi priyA divas padam adhvaryubhir guhA hitam | 
sUraH pazyati cakSasA || 
В милых небесах шаг, адхварью [многими] сокрытых, 
поставленый; солнце рассматривает глазом. 
Источник указывает на adhvaryu как на активного участника 
жертвоприношения типа guha; adhvaryus служат Солнцу. 
RV IX 51, 1 
adhvaryo adribhiH sutaM somam pavitra A sRja | 
punIhIndrAya pAtave || 
Адхварью [двух] камнями выжатого сому, цедилка, выливай; 
очищай – Индре пить. 
Текст представляет adhvaryu активным участником жертвопри-
ношения типа suta; adhvaryus приносят сому Индре с помощью осо-
бых камней (adri) и фильтра (pavitra). 
RV IX 97, 37 
A jAgRvir vipra RtA matInAM somaH punAno asadac camUSu | 
sapanti yam mithunAso nikAmA adhvaryavo rathirAsaH suhastAH || 
Разбуженный мудрец, порядок мыслей, сома очищенный сел в 
сосуды; почитают которого пары, страждущие ведь, адхварью 
[многие], быстрые ведь, руки совершенные. 
Отрывок определяет adhvaryu как активного участника жертво-
приношения типа puna; adhvaryu приносит сому неназванному полу-
чателю с помощью сосудов (camU). 
RV X 17, 12 
yas te drapsa skandati yas te aMzur bAhucyuto dhiSaNAyA upasthAt | 
adhvaryor vA pari vA yaH pavitrAt taM te juhomi manasA 
vaSaTkRtam || 
Какая твоя капля падает, какая нить в мудрого убежище; от 
адхварью ли, цедилки ли, эту твою возливаю мыслью, 
совершающий проводку (вашат). 
Фрагмент называет adhvaryu активным участником жертвопри-
ношения типа suta; adhvaryu приносит жидкость неназванному полу-
чателю с помощью особого фильтра (pavitra). 
RV X 30, 2-3 + 5-6 + 13-15 
adhvaryavo haviSmanto hi bhUtAchApa itozatIr uzantaH | 
ava yAz caSTe aruNaH suparNas tam Asyadhvam Urmim adyA 
suhastAH || 
О адхварью [многие], жертвоприносящими же будьте, к водам 
идите чистым жаждущие; кого осматривает рыжий прекрасно-
крылый, ту возлейте волну нынче, о прекраснорукие. 
adhvaryavo 'pa itA samudram apAM napAtaM haviSA yajadhvam | 
sa vo dadad Urmim adyA supAtaM tasmai somam madhumantaM 
sunota || 
О адхварью [многие], к водам, идите к морю, сына вод возлия-
нием почитайте; он вам да даст волну сегодня, хорошо досмот-
ренную ему сому, медом опьяняющую, выжимайте. 
yAbhiH somo modate harSate ca kalyANIbhir yuvatibhir na maryaH | 
tA adhvaryo apo achA parehi yad AsiJcA oSadhIbhiH punItAt || 
Которыми сома наслаждается и возбуждается, прекрасными 
юными женщинами словно молодец; к этим, о адхварью, водам 
иди, этого возлей, свет содержащими очищенного. 
eved yUne yuvatayo namanta yad Im uzann uzatIr ety acha | 
saM jAnate manasA saM cikitre 'dhvaryavo dhiSaNApaz ca devIH || 
Словно как в связи юные женщины покоряются, так нынче 
страждущий, о сверкающие, идет туда; гормонизируются 
мыслью, соорганизовались, о адхварью [многие], мудрый и воды 
божественые. 
prati yad Apo adRzram AyatIr ghRtam payAMsi bibhratIr madhUni | 
adhvaryubhir manasA saMvidAnA indrAya somaM suSutam 
bharantIH || 
Эти воды да увидят приходящие, жир, жидкости приносящие, 
меды; адхварью [многими], мыслью согласные, Индре сому хорошо 
выжатого несущие. 
emA agman revatIr jIvadhanyA adhvaryavaH sAdayatA sakhAyaH | 
ni barhiSi dhattana somyAso 'pAM naptrA saMvidAnAsa enAH || 
Дороги пришли богатые, дающие жизнь адхварью [многие], 
посажены друзья; на жертвенной соломе помещены сомовые, с 
сыном вод согласны они. 
Agmann Apa uzatIr barhir edaM ny adhvare asadan devayantIH | 
adhvaryavaH sunutendrAya somam abhUd u vaH suzakA 
devayajyA || 
Пришли воды сверкающие, на жертвенную солому эту во 
время жертвоприношения сели, ведомые богами; о адхварью 
[многие], выжатая Индре сома стала ведь для вас легкой, о 
жертвующие богам. 
Источник указывает на adhvaryu как на активного участника 
жертвоприношения типа havis; adhvaryu приносит сому Водам (apas) 
с помощью своих мыслей (manas) и священной травы (barhis). 
RV X 41, 3 
adhvaryuM vA madhupANiM suhastyam agnidhaM vA 
dhRtadakSaM damUnasam | 
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К адхварью ли медоворукому, совершеннорукому, огня 
разжигателю ли, несущему удовлетворение дому 
дружественному; мудреца ли какого к излияниям идете [двое], так 
приходите к медовому питью, о Ашвины. 
Текст называет adhvaryu активным участником жертвоприноше-
ния типа savana; adhvaryu приносит особый мед (madhu) Ашвинам с 
помощью разжигателя огня (agnidha). 
Таким образом, в результате анализа текстов Ригведы, для 
adhvaryu установлены следующие соотнесения. 
Соотнесения Значение Указание в RV 
bharam ноша, груз, добыча  
I 135, 3+6;  
II 14, 1 
zukra свет, блеск, белизна 
I 135, 3+6; 
V 43, 3 
soma жертвоприношение сомы 
I 135, 6;  
II 14, 1+3+6-11; 
II 37, 1; 
VII 98, 1; 
VIII 4, 11+13; 
VIII 32, 24; 
VIII 101, 10; 
IX 51, 1; 
X 30, 3; 
X 30, 13+15 
dhIti мысль, дума I 153, 1 
havis возлияние, жертвоприношение 
I 153, 1; 
V 37, 2; 
VII 2, 4; 




I 153, 1; 
VII 2, 4 
yajJa жертвоприношение 
I 162, 5;  
III 35, 10 
amatra сосуд II 14, 1 
madya andha опьяняющий сок II 14, 1 
pIti глоток, питье 
II 14, 1-2; 
VIII 32, 24 
bhRta ноша, обладание II 14, 4 
andhas священный напиток 
II 14, 5; 
IV 27, 5; 
VI 42, 4; 
VII 90, 1 
zruSTi послушание, услужливость II 14, 8-9 
gabhastipUta очищенный вручную II 14, 8 
kRtant свершение, деяние II 14, 9 
nipUta очищенный, фильтрованный II 14, 9 
vana лес II 14, 9 
payasodha go коровье вымя II 14, 10 
apas священнодействие, обряд II 14, 11 
madhu мед 
II 37, 7; 
IV 27, 5; 
V 43, 3; 
VII 92, 2 
paJca пять III 7, 7 




III 35, 10 
hastAd dhotu выжатый вручную III 35, 10 
barhis священная трава 
IV 6, 4; 
VII 2, 4; 
X 30, 14 
kalaza миска, блюдо IV 27, 5 
vadant говорящий V 31, 12 
grAva давильный камень V 31, 12 
vedi знание, алтарь V 31, 12 
sindhu река V 37, 2 




V 43, 3 
suta выдавленный 
VI 42, 4; 
VII 90, 1 (twice); 
VII 98, 1; 
IX 51, 1; 
X 30, 13 
vIra герой, муж VI 44, 13 
mahi великий VI 44, 13 




VII 2, 4 
abhijJu коленопреклоненный VII 2, 4 
zuci блеск, свет VII 90, 1 
madhumant медовый VII 90, 1 
devayanta ведомый (направляемый) богами VII 92, 2 
zacI навык, способность VII 92, 2 
aMzu стебель, нить VII 98, 1 
gharmin нагреватель VII 103, 8 
siSvidAna взмокший, мокрый VII 103, 8 
adri камень 
VIII 4, 13; 
IX 51, 1 
dAzu почитание, жертвоприношение VIII 4, 13 
vidvas знающие, ученые, мудрые VIII 72, 1 
pathi путь, тропа, дорога VIII 101, 10 
havya жертвоприношение VIII 101, 10 
vIta желанный, приятный VIII 101, 10 
mithuna пара IX 97, 37 
nikAman желанный IX 97, 37 
rathira быстрый IX 97, 37 
suhasta умелорукий 
IX 97, 37; 
X 30, 2; 
X 41, 3 
manas мысль, разум 
X 17, 12; 
X 30, 6 
haviSmant жертвоприношение X 30, 2 
uzant желание, стремление X 30, 2 
Urmi волна X 30, 2-3 
apa воды X 30, 2-3+6 
apAM napAta сын вод 
X 30, 3; 
X 30, 14 
punIta очищенный X 30, 5 
dhiSaNa мудрый X 30, 6 
saMvid обладающие знаниями X 30, 13-14 
jIvadhanya богатый жизненными силами X 30, 14 
revat богатый, процветающий X 30, 14 
sakha друг, соратник X 30, 14 
somya относящийся к соме X 30, 14 
sunuta выдавленный X 30, 15 
devayajya жертвователь богам X 30, 15 
madhupa медовое питье X 41, 3 
madhupeya питье меда  X 41, 3 
 
Устанавливаются также и следующие действия adhvaryu. 
Действия Значение Указание в RV 
yam доставлять, подносить I 135, 3+6 
bhR нести, приносить 
I 153, 1; 
II 14, 1+6-8; 
VI 42, 4; 
V 31, 12; 
VI 44, 13; 
VII 2, 4; 
VII 92, 2; 
VIII 32, 24; 
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pRR наполнять, заполнять 
I 162, 5; 
II 14, 11 
gam идти II 5,6 
sic изливать, проливать 
II 14, 1; 
II 37, 1; 
VIII 32, 24; 
X 30, 5 
hu лить, совершать возлияние 
II 14, 1+5+8+9; 
VII 2, 4; 
VII 98, 1 
hi / hay 
высылать, вдохновлять, 
стимулировать 
II 14, 4; 
III 46, 5 
vah нести, везти II 14, 8 
nI вести, направлять II 14, 9 
prasthA восстанавливать, поднимать 
II 37, 7; 
VI 41, 2 
rakS стеречь, охранять III 7, 7 
mRj очищать III 46, 5 
juS удовлетворять IV 6, 4 
prayA продвигать, приносить IV 27, 5 
car идти, вести V 31, 12 
i / ya идти 
V 37, 2; 
X 30, 2-3 
gRR взывать, вызывать VI 44, 13 
vRj расстилать VII 2, 4 
mRj очищать VII 2, 4 
bhu быть, существовать 
VII 103, 8; 
X 30, 2 
dru выводить, изводить VIII 4, 11 
cakS видеть, наблюдать VIII 4, 13 
van обретать, получать VIII 72, 1 
kR / kar делать, совершать VIII 72, 1 
vI следовать, подходить VIII 101, 10 
niyuj объединяться, связывать VIII 101, 10 
pA пить VIII 101, 10 
guh скрывать IX 10, 9 
sap почитать, служить IX 97, 37 
yaj поклоняться, возхищаться X 30, 3 
su выжимать X 30, 3 
saMjJA соглашаться, гармонизироваться X 30, 6 
saMcit соорганизоваться, объединяться X 30, 6 
sad сидеть X 30, 14 
dhA помещать X 30, 14 
 
Наряду с вышеназванными соответствиями и действиями указа-
ны и те, кому служат adhvaryu. 
Боги Указание в RV 
Митра-Варуна I 153, 1 
Митра III 5, 4 
Индра 
II 14, 1-11; 
III 46, 5; 
IV 27, 5; 
V 31, 12; 
VI 41, 2; 
VI 44, 13; 
VII 92, 2; 
VII 98, 1; 
VIII 4, 11 + 13; 
IX 51, 1 
Ваю 
I 135, 3; 
V 43, 3; 
VII 90, 1; 
VII 92, 2 
Агни 
III 5, 4; 
III 35, 10; 
IV 6, 4; 
VII 2, 4 
Ашвины X 41, 3 
 
К сказанному добавим тех, кто действует вместе с adhvaryu, а 
также сопутствующие предметы этих действий. 
Соучастники Значение Указание в RV 
hotar хотар 
I 162, 5; 
II 37, 1; 
III 5, 4; 
IV 6, 4 
Avaya авайа I 162, 5 
agnimindha разжигатель огня I 162, 5 
grAvagrAbha давитель камнями I 162, 5 
zaMstar suvipra совершенный чтец I 162, 5 
pavitra очиститель, фильтр 
IX 51, 1; 
X 17, 12 
agnidha разжигатель огня X 41, 3 
vipra мудрец X 41, 3 
sura Солнце IX 10, 9 
 
Кроме этого, деятельность adhvaryu можно представить следу-
ющим образом. 
Действо Подношение Средства Указание в RV 
ритуал сома помощник RV I 135, 3+6 
возлияние жидкость навыки RV I 153, 1 
ритуал служение  RV I 162, 5 
ритуал сома приспособление RV II 14, 1-11 
физическое 
действие 
сома  RV II 37, 1 + 7 
физическое 
действие 
жидкость  RV II 5, 6 
техническое 
действие 
сома помощник RV III 35, 10 
техническое 
действие 





 RV III 5, 4 
возлияние служение  RV III 7, 7 
физическое 
действие 




 RV IV 6, 4 






RV IX 51, 1 
техническое 
действие 
сома приспособление RV IX 97, 37 
техническое 
действие 
сома приспособление RV V 31, 12 
возлияние сома приспособление RV V 37, 2 
физическое 
действие 
мёд приспособление RV V 43, 3 
техническое 
действие 
мёд  RV VI 41, 2 
техническое 
действие 
жидкость  RV VI 42, 4 
техническое 
действие 
сома помощник RV VI 44, 13 
техническое 
действие 
сома помощник RV VII 103, 8 
возлияние жидкость приспособление RV VII 2, 4 
техническое 
действие 
жидкость приспособление RV VII 90, 1 
физическое 
действие 
мёд навыки RV VII 92, 2 
возлияние сома приспособление RV VII 98, 1 
ритуал сома  RV VIII 101, 10 
возлияние сома  RV VIII 32, 24 
техническое 
действие 
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возлияние жидкость навыки RV VIII 72, 1 
техническое 
действие 




RV X 30, 
2-3 + 5-6 + 13-15 
техническое 
действие 
мёд помощник RV X 41, 3 
 
Итак, подведем итог тому, как создатели Ригведы представляли 
институт adhvaryu.  
1. adhvaryu считался ритуальным жрецом, который: 
а) совершал: 
• жертвоприношения сомы; 
• возлияния в честь определенных богов; 
• особые технические и физические действия; 
• некоторые особые ритуалы самостоятельно или с то-
варищами или помощниками; 
б) имел особые навыки и ритуальные приспособления; 
в) служил Солнцу или себе и своим товарищам. 
2. adhvaryu был функцией Агни и Митры, но даже в этих случаях 
речь шла о совершении ритуальных действий. 
Кроме того, нет никаких оснований считать, что ригведийское 
adhvaryu использовалось как обозначение класса жрецов, поскольку 
эти жрецы нигде не выступают вне конкретной ритуальной деятель-
ности, кроме тех случаев, когда речь идет о богах. 
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PERZASHKEVICH O.V. To the question about the adkhvarye in rigvediysky society 
Since the earliest Rigvedic times on, adhvaryu, undoubtedly, had already fixed ritual status: he was the ritual priest, who had some particular duties 
during soma sacrifice. He also had ritual companions, assistants, special skills and tools. In time the ritual duties of adhvaryu began more and more 
detail. Beside all that adhvaryu was the ritual function of Agni and Mitra. Furthermore, there is no reason to consider, that adhvaryu was a priest-class 




УЧИТЬ СТУДЕНТОВ АРГУМЕНТИРОВАННОЙ РЕЧИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
 
Цель курса «Риторика и теория аргументации», призванного 
формировать студента университета как коммуникативно активную 
личность, – способствовать развитию у будущих специалистов уме-
ний свободно и ситуативно аргументированно пользоваться устным 
словом в разных сферах современной жизни, уважая при этом точку 
зрения партнёра по общению и осознавая ответственность за по-
следствия речевого контакта.  
В разделе «Теоретические основы аргументации» студенты зна-
комятся с историей развития убеждающей речи (от Аристотеля до 
наших дней), изучают составляющие диалогического и монологиче-
ского риторических идеалов, постигают особенности основного зако-
на современной риторики – закона гармонизирующего диалога. В 
разделе «Способы аргументации» изучаются способы универсаль-
ные и неуниверсальные, эмпирические и теоретические, корректные 
и некорректные, внешние и внутренние.  
Поскольку названный курс изучается на отделении «История. 
Религиоведение» исторического факультета, логично обращение к 
текстам Библии – книги, которая, как ни одна другая, оказала вели-
чайшее влияние на мировую мысль. В Библии отражена система 
ценностей, среди которых речевое поведение человека имеет до-
статочно высокий статус. Особенности утверждаемых Библией 
принципов речевого поведения соотносятся с риторическим идеалом 
Платона, Сократа и Аристотеля, на котором основывался риториче-
ский идеал Древней Руси.  
Библия объединяет книги различных жанров, здесь есть поэзия 
и философские размышления, загадки и притчи, драмы и письма, 
биографические наброски и предсказания, хроники и законы всех 
видов, проповеди и др. Обращение к такому многожанровому источ-
нику немаловажно для формирования общекультурного кругозора 
студентов, получающих широкое университетское образование. 
Библейские тексты, являющиеся средоточием мыслей о нрав-
ственных категориях, – мудрости, прощении, милосердии, честности 
и т.д., могут ввести студентов светского учебного заведения в мир 
христианских ценностей, могут донести до них принципы нравствен-
ного поведения и этические нормы, которые станут основанием их 
будущей личной жизни, а также общественной и профессиональной 
деятельности. Это тот аспект религии (точнее, её регулятивной 
функции), который может быть безболезненно воспринят светским 
образованием, – влияние на социальное поведение людей с помо-
щью свода моральных норм. 
Опыт ведения курса «Риторика и теория аргументации» в вузе 
позволяет нам говорить о сложившейся системе работы на занятиях 
с опорой на библейский текст.  
Знания, получаемые в курсе риторики, во многом носят инстру-
ментальный характер: это знания о способах деятельности, они фор-
мируются в виде советов, рекомендаций, правил и всегда направлены 
на практическое применение, на решение реальных задач, связанных 
с жизнедеятельностью человека. В связи с этим основными компонен-
тами содержания риторики являются коммуникативно-речевые уме-
ния, которые дифференцируются следующим образом: 
• умения, связанные с анализом и оценкой процесса и результа-
тивности общения; 
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